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Diana Castellone ­ Artist’s Statement
I think of my artwork as a personal exploration, pushing my own boundaries of creativity.
This series sprouted from my obsession with eyes. I find myself always sketching eyes, trying to find
different ways to portray these windows to the soul. I decided to take these sketches a step further and
bring them to life in my own way. I got to work painting, experimenting with different mediums such as
acrylics, watercolors and ink, allowing the ideas to take me to new places and going with the flow of
things.
Painting is my way through the looking glass.
It is my release, my escape, my passion. My process is chaotic, as I jump into each new piece with very
few direction, but the end result is rewarding. I’d rather not put words to my work, for hopefully it will
speak for itself. Each person takes a little something different from each piece and I’m happy with that.
